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Ïðåäñòàâëåí êðàòêèé îáçîð ðàçëè÷íîãî ðîäà çàâèñèìîñòåé, îáúåäèíÿþùèõ ñåéñìîôîêàëüíóþ çîíó è
âóëêàíè÷åñêèå ïîÿñà â Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìå. Ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè ïðîÿâëåíèÿ
ïîäâîäíîé âóëêàíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîïóòñòâóþùåé ðàçãðóçêè ãèäðîòåðìàëüíûõ ñèñòåì íà
òèõîîêåàíñêîì øåëüôå Þæíîé Êàì÷àòêè. Ïðåäëîæåíî ðàññìàòðèâàòü Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêóþ çîíó
ïîïåðå÷íûõ äèñëîêàöèé, êàê ïîòåíöèàëüíî ñåéñìîîïàñíóþ è, èññëåäóÿ ñâåðõáûñòðûå äåôîðìàöèè â íåé,
èñïîëüçîâàòü ýòî ÿâëåíèå äëÿ ïðîãíîçà çåìëåòðÿñåíèé.
Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå áóõòû Âåñòíèê è îñòðîâà Óòàøóä öåëåñîîáðàçíî äëÿ îöåíêè âóëêàíîîïàñíîñòè è
ðóäîîáðàçîâàíèÿ â çîíå øåëüôà.
Êóðèëî-Êàì÷àòñêàÿ îñòðîâîäóæíàÿ ñèñòåìà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè ðàçíîâîçðàñòíûõ
íàäñóáäóöèðîâàííûõ êîìïëåêñà â Öåíòðàëüíîé
Êàì÷àòêå, äâå âóëêàíè÷åñêèå çîíû â ïðåäåëàõ
Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ è Þæíîé Êàì÷àòêè (Àâäåéêî
è äð., 2001) è òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
åäèíàÿ ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà â ãèðëÿíäå
àíàëîãè÷íûõ ñèñòåì ñåâåðî-çàïàäíîé Ïàöèôèêè.
Ïî äàííûì (Ìåëåêåñöåâ è äð., 1974; Ôåäîð÷åíêî
è äð., 1989; Ôåäîòîâ è äð., 1991; Àâäåéêî è äð.,
1992; Êîæåìÿêà è äð., 2001), îíà â ÷åòâåðòè÷íîå
âðåìÿ ñëóæèò àðåíîé ìàñøòàáíûõ ïðîÿâëåíèé
âóëêàíè÷åñêîé è òåêòîíè÷åñêîé àêòèâíîñòè è, ïî
íåêîòîðûì ïàðàìåòðàì ýòèõ ãåîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ (îáúåìû èçâåðãíóòîãî ìàòåðèàëà,
êîëè÷åñòâî âóëêàíè÷åñêèõ àïïàðàòîâ,
âûäåëèâøàÿñÿ ñåéñìè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ è ò.ä.),
ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé.
Ðàçëè÷íîãî ðîäà çàâèñèìîñòè, îïèñûâàþùèå
ïðîñòðàíñòâåííûå, âðåìåííûå è êîëè÷åñòâåííûå
âçàèìîñâÿçè âûíîñà âåùåñòâà è ýíåðãèè â
îñòðîâíûõ äóãàõ, ïîêà â áîëüøèíñòâå ñâîåì
îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó ÿâëåíèé èçâåñòíûõ ëèøü â
ñàìûõ îáùèõ ÷åðòàõ. Íî äèñêðåòíîñòü
ãåîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé è èõ óäà÷íîå ðàíæèðîâàíèå
ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü â ðÿäå ñëó÷àåâ
êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè èññëåäóåìûõ
îáúåêòîâ è îïèñàòü ñâÿçè ìåæäó íèìè â èçó÷àåìîé
îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìå. Ê ÷èñëó ïîäîáíûõ
ðåçóëüòàòîâ, âåðîÿòíî, ìîæíî îòíåñòè ïðîãíîçû
ñåéñìè÷åñêèõ ñîáûòèé â ñåéñìîôàêàëüíîé çîíå
(ÑÔÇ) è åå ñâÿçü ñ âóëêàíèçìîì.
Ñåéñìè÷íîñòü, êîòîðóþ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü,
êàê îäíî èç ïðîÿâëåíèé ñîâðåìåííîé òåêòîíè÷åñêîé
àêòèâíîñòè â Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé îñòðîâîäóæíîé
ñèñòåìå, ñòðóêòóðíî îðãàíèçîâàíà â ÑÔÇ.
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ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ È ÄÐ.
Îñîáåííîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ î÷àãîâ çåìëåòðÿñåíèé
â ïðåäåëàõ ÑÔÇ çîíû Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé
îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìû îáîáùåíû â ðàáîòå Ñ.À
Ôåäîòîâà (1991). Èì æå ðàíåå ñôîðìóëèðîâàíî
ïðåäñòàâëåíèå î ñåéñìè÷åñêèõ áðåøàõ
(ñåéñìè÷åñêèå áðåøè ïåðâîãî ðÿäà â ïîíèìàíèè
(Ìîãè, 1988)) è äàí ïðîãíîç ïðåäñòîÿùèõ
ñåéñìè÷åñêèõ ñîáûòèé (Ôåäîòîâ, 1965). Äëÿ
êàì÷àòñêîãî ó÷àñòêà îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìû
îñíîâíàÿ äîëÿ ñåéñìè÷íîñòè ñîñðåäîòî÷åíà â ÑÔÇ;
ìåñòàìè ëîêàëèçàöèè î÷àãîâ çåìëåòðÿñåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ â èíòåðâàëå ãëóáèí 0-50 êì,
ÿâëÿþòñÿ òàêæå ïîïåðå÷íàÿ Ùàïèíî-×àæìèíñêàÿ
ñòðóêòóðà è àêòèâíûå âóëêàíû (Ôåäîòîâ, 1991).
Â ðàáîòå (Áîëäûðåâ, 2002), íà îñíîâå àíàëèçà
ðàñïðåäåëåíèÿ ìåëêîôîêóñíîé (Í < 70 êì)
ñåéñìè÷íîñòè çà ïðåäåëàìè ÑÔÇ, ãäå îñíîâíóþ
ðîëü èãðàþò ñðàâíèòåëüíî ñëàáûå ñîáûòèÿ,
Êàì÷àòñêèé ðåãèîí ïî 55° ñ.ø. äåëèòñÿ íà äâå
÷àñòè, âûÿâëåí ðÿä ïðîäîëüíûõ è ïîïåðå÷íûõ
ëèíåàìåíòîâ è ïîêàçàíî, ÷òî ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ
ñåéñìè÷åñêîãî ïîëÿ ÿâëÿåòñÿ åãî ñâÿçü ñ
âóëêàíèçìîì.
Â íîâåéøåå âðåìÿ ïðîÿâèëè ñåéñìè÷åñêóþ
àêòèâíîñòü ñóáøèðîòíûå ñòðóêòóðû â ðàéîíå
ïîëóîñòðîâà Êàì÷àòñêèé (Âîñòî÷íàÿ Êàì÷àòêà),




êîòîðûõ ëåæàò â ïðåäåëàõ âóëêàíè÷åñêèõ ïîñòðîåê,
ïðîèñõîäÿò íà ãëóáèíàõ < 60 êì (Òîêàðåâ, 1981).
Ýòè çåìëåòðÿñåíèÿ ïðîèñõîäÿò ãîðàçäî ðåæå, ÷åì
òåêòîíè÷åñêèå (Çîáèí, 1979), è èõ ìàêñèìàëüíàÿ
ýíåðãèÿ íà íåñêîëüêî ïîðÿäêîâ ìåíüøå
ìàêñèìàëüíîé ýíåðãèè ïîñëåäíèõ (Òîêàðåâ, 1981).
Ïîýòîìó âóëêàíè÷åñêèå çåìëåòðÿñåíèÿ, âåðîÿòíî,
íå ïðåäñòàâëÿþò ñåðüåçíîé óãðîçû äëÿ æèòåëåé
Êàì÷àòñêîãî ïîëóîñòðîâà.
Èíòåíñèâíàÿ ðàçäðîáëåííîñòü çåìíîé êîðû
Êàì÷àòñêîãî ïîëóîñòðîâà õîðîøî èëëþñòðèðóåòñÿ
íà ãåîëîãè÷åñêèõ êàðòàõ ãóñòîé ñåòüþ
ðàçíîðàíãîâûõ ðàçëîìîâ. Èñïîëüçóÿ äàííûå
äåòàëüíûõ ñåéñìîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
(Ôåäîòîâ, 1991; Áîëäûðåâ, 2002), ìîæíî
óòâåðæäàòü, ÷òî ÷èñëî ó÷àñòêîâ ïîâûøåííîé
ïëîòíîñòè î÷àãîâ çåìëåòðÿñåíèé (Í < 70 êì, k9 >
8.5) íà ïîëóîñòðîâå âî ìíîãî ðàç ðåæå ñåòè
ðàçëîìîâ. Áîëüøèíñòâî ðàçëîìîâ, âêëþ÷àÿ è
ðåãèîíàëüíûå, èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðèóðî÷åííîé ê íèì
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåéñìè÷íîñòè, ìîæíî, âåðîÿòíî,
ñ÷èòàòü âðåìåííî àñåéñìè÷íûìè. Ýòî
óòâåðæäåíèå áàçèðóåòñÿ íà èíñòðóìåíòàëüíûõ
äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ~ çà ñîðîêàëåòíèé ïåðèîä, è
íå èñêëþ÷àåò òîãî, ÷òî â íåäàâíåì ïðîøëîì ýòè
ðàçëîìû áûëè ñåéñìîàêòèâíûìè, è íå èñêëþ÷åíî,
÷òî â áóäóùåì ìíîãèå èç ýòèõ ðàçëîìîâ ìîãóò
îêàçàòüñÿ ñåéñìè÷åñêè àêòèâíûìè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, íàïðèìåð, àñåéñìè÷íîé ÿâëÿåòñÿ Ìàëêî-
Ïåòðîïàâëîâñêàÿ çîíà äèñëîêàöèé, ïåðåñåêàþùàÿ
âåñü ïîëóîñòðîâ è îòäåëÿþùàÿ Þæíî-Êàì÷àòñêèé
áëîê îò Öåíòðàëüíî-Êàì÷àòñêîãî (Ýðëèõ,
Ìåëåêåñöåâ, 1974). Ïî ìíåíèþ Ã. Ì. Âëàñîâà
(Ãåîëîãèÿ…, 1964), èçó÷åíèå ýòîé çîíû
ïðåäñòàâëÿåò îäíó èç ãëàâíûõ òåêòîíè÷åñêèõ
ïðîáëåì Êàì÷àòêè. Èìåþòñÿ äàííûå,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðîíèêíîâåíèè ýòîé çîíû
äèñëîêàöèé âïëîòü äî ìàíòèéíûõ ãëóáèí (Áàëóåâ
è äð., 1984; Ìèòè÷êèí è äð., 1998). Ìàëêî-
Ïåòðîïàâëîâñêàÿ çîíà äèñëîêàöèé òðàññèðóåòñÿ
êîìïëåêñàìè ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîä íåîãåí-
÷åòâåðòè÷íîãî âîçðàñòà. Ýòè ïîðîäû îòëè÷àþòñÿ
îò ðàñïðîñòðàíåííûõ çà ïðåäåëàìè çîíû
àíàëîãè÷íûõ ïîðîä ïî ìèíåðàëüíîìó ñîñòàâó è
ñîäåðæàíèþ ëèòîôèëüíûõ ýëåìåíòîâ, íàðóøàÿ
îñòðîâîäóæíóþ ëàòåðàëüíóþ çîíàëüíîñòü
(Ìèòè÷êèí è äð., 1998). Ýòî, ïî ìíåíèþ (Ìèòè÷êèí
è äð., 1998), ñâèäåòåëüñòâóåò î ãëóáèííîì
çàëîæåíèè çîíû äèñëîêàöèé, äðåíèðóþùåé
ôëþèäíûé ìàíòèéíûé ïîòîê.
Ðåçóëüòàòû ãåîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
Àâà÷èíñêîãî ãðàáåíà (Ìîðîç, Ãîíòîâàÿ, 2001),
ÿâëÿþùåãîñÿ ôðàãìåíòîì Ìàëêî-
Ïåòðîïàâëîâñêîé çîíû äèñëîêàöèé, ïîçâîëÿþò
ïðåäïîëîæèòü ôëþèäîíàñûùåííîñòü â êà÷åñòâå
âîçìîæíîãî âàðèàíòà îáúÿñíåíèÿ àñåéñìè÷íîñòè
ðàçëîìîâ. Ñåéñìè÷íîñòü Ìàëêî-Ïåòðîïàâëîâñêîé
çîíû äèñëîêàöèé ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ðåàëüíóþ
óãðîçó ãîðîäàì Åëèçîâî è Ïåòðîïàâëîâñêó-
Êàì÷àòñêîìó, ðàñïîëîæåííûì â ýòîé çîíå.
Îòêðûòîå â êîíöå ÕÕ âåêà ÿâëåíèå
ñâåðõáûñòðûõ ïàðàìåòðè÷åñêèõ äåôîðìàöèé
çåìíîé êîðû (Êàñüÿíîâà, Êóçüìèí, 1996) ïîçâîëÿåò
ðàññìàòðèâàòü ðàçíîðàíãîâûå ðàçëîìû ðåãèîíà êàê
îáëàñòè ðàçðÿäêè íàïðÿæåíèé, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå ñòàöèîíàðíîé ñóáäóêöèè îêåàíè÷åñêîé
êîðû.
Âåðîÿòíî, ïîäîáíûì ïðèìåðîì ïåðåìåùåíèé â
Êàì÷àòñêîì ðåãèîíå ìîæåò ñëóæèòü
ïðåäïîëàãàåìîå «ìåäëåííîå» (äëèòåëüíîñòüþ
îêîëî 15 ñóòîê) çåìëåòðÿñåíèå, ïðåäøåñòâîâàâøåå
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ìíîãîêðàòíûì (2-4 ðàçà â ãîä) âûñîêîòî÷íûì (ïî
ìåòîäèêå 1 êëàññà) åå íèâåëèðîâàíèåì.
Âóëêàíèçì è ÑÔÇ â Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé
îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìå ñâÿçûâàåò ðÿä
çàêîíîìåðíîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ ìîæíî âûäåëèòü
ïðîñòðàíñòâåííûå, âåùåñòâåííûå è âðåìåííûå. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íàèáîëüøèé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿþò ñâÿçè ñîâðåìåííîãî âóëêàíèçìà, õîòÿ
íå âñå ýòè ñâÿçè, ÿâëÿþòñÿ îäíîçíà÷íûìè èç-çà
òîãî, ÷òî ïîíÿòèå ñîâðåìåííûé âóëêàíèçì íå
ÿâëÿåòñÿ ñòðîãèì â íàó÷íîì ïîíèìàíèè. Â ðàáîòå
(Ôåäîð÷åíêî è äð., 1989) óêàçûâàåòñÿ, ÷òî â ñâÿçè
ñ íå÷åòêîñòüþ ïîíÿòèÿ «âóëêàí» âîçíèêàþò
íåîïðåäåëåííîñòè ñ ïîäñ÷åòîì ÷èñëà âóëêàíîâ è
âóëêàíè÷åñêèõ ãðóïï: íàïðèìåð, äëÿ Êóðèëüñêèõ
îñòðîâîâ ÷èñëî íàçåìíûõ âóëêàíîâ èçìåíÿåòñÿ îò
70 äî 160 ó ðàçíûõ àâòîðîâ. Íåîïðåäåëåííîñòü
ñóùåñòâóåò è â èñïîëüçîâàíèè òàêèõ ïîíÿòèé, êàê
«ñîâðåìåííûé», «äåéñòâóþùèé», «ïîòåíöèàëüíî
äåéñòâóþùèé», «àêòèâíûé» âóëêàí. Â ðàáîòå
(Ìåëåêåñöåâ è äð., 2001) ïîêàçàíî, ÷òî äëÿ
Êàì÷àòêè ÷èñëî äåéñòâóþùèõ âóëêàíîâ ó ðàçíûõ
àâòîðîâ ìåíÿåòñÿ îò 16 äî 32 è ïðåäëàãàåòñÿ íîâûé
ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ïîíÿòèÿ «äåéñòâóþùèé
âóëêàí» ñ âûäåëåíèåì ïîäãðóïï àêòèâíûõ è
ïîòåíöèàëüíî àêòèâíûõ âóëêàíîâ. Âåðîÿòíî,
óòî÷íåíèå ïîíÿòèÿ «äåéñòâóþùèé âóëêàí» ìîæåò
â áóäóùåì âíåñòè êîððåêòèâû â ðàçíîãî ðîäà
òåîðåòè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ è ïðàêòè÷åñêèå
ïðîãíîçû.
Ñðåäè ïðîñòðàíñòâåííûõ ñâÿçåé äåéñòâóþùèõ
âóëêàíîâ è ÑÔÇ â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîæíî íàçâàòü
ñãðóïïèðîâàííîñòü ðàçíîðàíãîâûõ âóëêàíè÷åñêèõ
ïîñòðîåê â ïîëîñó âäîëü ÑÔÇ ñ ðÿäîì
íåîäíîðîäíîñòåé â òîé è äðóãîé ñòðóêòóðå
(Àâäåéêî è äð., 1992; Ôåäîð÷åíêî è äð., 1989;
Ôåäîòîâ, 1991).
Â Êóðèëüñêîì ôðàãìåíòå ñèñòåìû âóëêàíû
ñãðóïïèðîâàíû â öåïî÷êè, ïîä ðàçíûìè óãëàìè
îðèåíòèðîâàííûå ê îáùåìó ïðîñòèðàíèþ äóãè;
ïëîùàäíàÿ ïëîòíîñòü âóëêàíîâ ìåíÿåòñÿ âêðåñò
ïðîñòèðàíèÿ äóãè ñ ìàêñèìóìîì ïëîòíîñòè âî
ôðîíòàëüíîé çîíå, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû 55%
íàçåìíûõ è ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ. Èçìåí÷èâî è
ïîëîæåíèå ôðîíòà îòíîñèòåëüíî ãëóáîêîâîäíîãî
æåëîáà è ÑÔÇ (Àâäåéêî è äð., 1992).
Íà Êàì÷àòñêîì ïîëóîñòðîâå â ïîëîñå âóëêàíîâ
îò÷åòëèâî âûðàæåí «âóëêàíè÷åñêèé ôðîíò», òîãäà
êàê çàïàäíàÿ ãðàíèöà ïîÿñà ðàçìûòàÿ; â ìåñòàõ
ïåðåñå÷åíèÿ ïîÿñà ïîïåðå÷íûìè ðåãèîíàëüíûìè
ðàçëîìàìè ïðîèñõîäèò åãî ñìåùåíèå ê çàïàäó
(Ôåäîòîâ, 1991). Â ïîíÿòèè «âóëêàíè÷åñêèé ôðîíò»
òàêæå åñòü íåîïðåäåëåííîñòü èç-çà ðàçíûõ
ìåòîäîâ åãî ïîñòðîåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ (Àâäåéêî è
äð., 1992; Ôåäîð÷åíêî è äð., 1989), êðîìå òîãî, î÷åíü
íåîïðåäåëåííûì ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòèå
«äåéñòâóþùèé» äëÿ ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïîñòðîåíèè ëèíèè ôðîíòà.
Â âåðõíåé ÷àñòè ñåéñìîôîêàëüíîé çîíû, äî
ãëóáèíû 50-60 êì, åå øèðèíà ñîñòàâëÿåò ~ 150-200
êì, è îíà òîëüêî â öåëîì ïàðàëëåëüíà
âóëêàíè÷åñêîìó ïîÿñó (Àâäåéêî è äð., 1992;
Ôåäîð÷åíêî è äð., 1989; Ôåäîòîâ, 1991).
Äëÿ Êàì÷àòñêîãî ôðàãìåíòà ÑÔÇ ïîëîñà î÷àãîâ
çåìëåòðÿñåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà ãëóáèíàõ 101-
150 êì, ñòàíîâèòñÿ óæå ñòðîãî ïàðàëëåëüíîé ïîÿñó
âóëêàíîâ, ïîâòîðÿÿ ïîâîðîò â ñåâåðíîé ÷àñòè, ÷òî,
ïî ìíåíèþ Ñ.À. Ôåäîòîâà (1991), ñëóæèò íàèáîëåå
íàãëÿäíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó âçàèìîñâÿçè ýòèõ
ñòðóêòóð. Ñóùåñòâóåò åùå íåîäíîðîäíîñòü âî âñåé
ÑÔÇ âäîëü Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé îñòðîâíîäóæíîé
ñèñòåìû, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â óìåíüøåíèè ÷èñëà
çåìëåòðÿñåíèé â èíòåðâàëå ãëóáèí 100-200 êì, êóäà
ïðîåöèðóåòñÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü ïîëîñû âóëêàíîâ, ÷òî
òàêæå óêàçûâàåò íà òåñíóþ ãëóáèííóþ ñâÿçü ýòèõ
ïðîöåññîâ (Ôåäîð÷åíêî è äð., 1989; Ôåäîòîâ, 1991).
Ïàðíîñòü ñîâðåìåííîãî âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà è
ÑÔÇ â îñòðîâíûõ äóãàõ èñïîëüçóþò äëÿ
îáúÿñíåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ íà Êàì÷àòñêîì
ïîëóîñòðîâå ðàçíîâîçðàñòíûõ îñòðîâîäóæíûõ
êîìïëåêñîâ, îìîëàæèâàþùèõñÿ ê âîñòîêó, è
ïðèðîäû ìèîöåí-÷åòâåðòè÷íîãî âóëêàíè÷åñêîãî
êîìïëåêñà Ñðåäèííîãî õðåáòà. Äëÿ ýòîãî
èñïîëüçóþò ìîäåëü ïåðñêîêà ñóáäóêöèè èç-çà
àêêðåöèè ïîëóîñòðîâîâ Âîñòî÷íîé Êàì÷àòêè
(Àâäåéêî è äð., 2001, 2002) èëè èçìåíåíèé óãëà
íàêëîíà ÑÔÇ ôèêñèðîâàííîé çîíû ñóáäóêöèè â
òå÷åíèå êàéíîçîéñêîãî âðåìåíè (Ñåëèâåðñòîâ,
1998).
Çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñâÿçåé ìåæäó
îñòðîâîäóæíûì âóëêàíèçìîì è ãëóáèíîé ÑÔÇ ïîä
ïîÿñîì âóëêàíîâ âûÿâëåíî ïî ñîñòàâàì
÷åòâåðòè÷íûõ âóëêàíèòîâ â Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé
îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìå. Âñå ýòè ñâÿçè ìîæíî
îáúåäèíèòü ïîíÿòèåì ïîïåðå÷íàÿ çîíàëüíîñòü,
êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàñïðîñòðàíåííîñòè
àññîöèàöèé è ñåðèé ïîðîä; ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè
ïîðîä ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà, ôàçîâîì è õèìè÷åñêîì
ñîñòàâå ìèíåðàëîâ, ãåîõèìè÷åñêîé è èçîòîïíîé
íåîäíîðîäíîñòè, à òàêæå â îñîáåííîñòÿõ
âûíîñèìûõ ãëóáèííûõ êñåíîëèòîâ (Àâäåéêî è äð.,
1992; Âîëûíåö, 1993; Âîëûíåö è äð., 1976, 1987;
Âîëûíåö, Ïîïîëèòîâ, 1979; Êîëîñêîâ, 1998, 2001;
Ôåäîð÷åíêî è äð., 1989). Âåðîÿòíî, íàèáîëåå
óäà÷íûì è âïå÷àòëÿþùèì ðåçóëüòàòîì ìîæíî
íàçâàòü ìíîæåñòâåííóþ êîððåëÿöèþ ãëóáèííîãî
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÏÐÈÇÍÀÊÈ
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çàëåãàíèÿ ôîêàëüíîé çîíû (h), K2O è SiO2
(Ôåäîð÷åíêî è äð., 1998). Ïîëó÷åííûå
êîýôôèöèåíòû ìíîæåñòâåííîé êîððåëÿöèè (R)
èìåþò äîñòàòî÷íî âûñîêèå ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ
(0.815-0.869) è óêàçûâàþò íà îáùíîñòü èõ
ïðîèñõîæäåíèÿ (Ôåäîð÷åíêî è äð., 1998). Îäíàêî,
ïî ìíåíèþ ýòèõ æå àâòîðîâ (Ôåäîð÷åíêî è äð.,
1998), ýòà ñâÿçü íå ÿâëÿåòñÿ àðãóìåíòîì äëÿ
ïðåäïîëîæåíèÿ î ïðè÷èííîé ñâÿçè ìåæäó
ðàññòîÿíèåì äî ÑÔÇ è èçìåíåíèåì ñîñòàâà ïîðîä.
Â ðàáîòå (Àâäåéêî è äð., 1992) ðàññìîòðåíû
âëèÿíèå íà ñóùåñòâóþùóþ çîíàëüíîñòü
ìàíòèéíîãî êëèíà, ìàòåðèàëà ñóáäóöèðîâàííîé
îêåàíè÷åñêîé ïëèòû, âåùåñòâà ôóíäàìåíòà
îñòðîâíîé äóãè è ôëþèäîâ ðàçëè÷íîãî ãåíåçèñà,
ÿâëÿþùèõñÿ ïî ïðåäïîëîæåíèþ ýòèõ àâòîðîâ
ïîòåíöèàëüíûìè ñîñòàâëÿþùèìè
ìíîãîêîìïîíåíòíîãî èñòî÷íèêà, ãåíåðèðóþùåãî
ðàñïëàâû. Âåðîÿòíî, ñîâðåìåííàÿ ìîðñêàÿ âîäà
òàêæå ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííîé ñîñòàâëÿþùåé
â ýòîì ãèïîòåòè÷åñêîì ìíîãîêîìïîíåíòíîì
èñòî÷íèêå. Â âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ (500-900°Ñ)
ðóäíûõ âîçãîíàõ â êðàòåðíîé ÷àñòè âóëêàíà
Êóäðÿâûé (î. Èòóðóï, Êóðèëüñêèå îñòðîâà)
çàôèêñèðîâàíî ïðèñóòñòâèå ðàäèîàêòèâíîãî
èçîòîïà Cs137 (Ïîíîìàðåâ è äð., 2002á), èìåþùåãî
ïåðèîä ïîëóðàñïàäà 33 ãîäà. Íàèáîëåå âåðîÿòíûì
åãî èñòî÷íèêîì ìîæåò áûòü ñîâðåìåííàÿ ìîðñêàÿ
âîäà, ÷òî óêàçûâàåò íà î÷åíü âûñîêîñêîðîñòíûå è
ìàñøòàáíûå ïðîöåññû åå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ìàãìàìè. Ýòîò ðåçóëüòàò ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó
îöåíèâàòü ðîëü ðàçíûõ ñîñòàâëÿþùèõ â
ãèïîòåòè÷åñêîì èñòî÷íèêå. Íàïðèìåð,
ïîãðóæàþùèåñÿ âìåñòå ñ ïëèòîé îñàäêè ìîãóò
îêàçàòüñÿ íå åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì Âå10 äëÿ
îñòðîâîäóæíûõ ìàãì. Ìîæåò îêàçàòüñÿ
ñóùåñòâåííûì âêëàä ìîðñêîé âîäû â
ôîðìèðîâàíèå êîíå÷íûõ êîíöåíòðàöèé ðåäêèõ è
ðàññåÿííûõ ýëåìåíòîâ â îñòðîâîäóæíûõ
ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîäàõ è ò.ä.
Â ðàáîòå (Àâäåéêî è äð., 1992) ïðèâîäÿòñÿ
êàðòû ðàñïðåäåëåíèé ðÿäà ýëåìåíòîâ â
÷åòâåðòè÷íûõ ëàâàõ âäîëü Êóðèëüñêîé îñòðîâíîé
äóãè. Íà ýòèõ êàðòàõ èçîëèíèè êîíöåíòðàöèè
ýëåìåíòîâ âûãëÿäÿò äîñòàòî÷íî èçâèëèñòûìè.
Âóëêàíè÷åñêèé æå ôðîíò ïðåäñòàâëåí äâóìÿ
ïðÿìîëèíåéíûìè îòðåçêàìè, ÷òî, âåðîÿòíî,
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåêîòîðîé ôîðìàëèçàöèè åãî
âèäà è ïîëîæåíèÿ.
Â Êóðèëî-Êàì÷àòñêîé îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìå
âûÿâëåíî äâà âèäà âðåìåííûõ ñâÿçåé ìåæäó
âóëêàíè÷åñêèì ïîÿñîì è ÑÔÇ â çàâèñèìîñòè îò
äëèòåëüíîñòè ÿâëåíèÿ. Ïåðâûé - âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè àêòèâíîñòåé âóëêàíè÷åñêîãî
ïîÿñà è ïàðíîé åìó ÑÔÇ. Ïî ïðåäñòàâëåíèÿì
(Àâäåéêî è äð., 2001), ýòè âðåìåíà ïðèìåðíî
ñîâïàäàþò; ïî ìíåíèþ (Ñåëèâåðñòîâ, 1998), âðåìÿ
æèçíè ñîâðåìåííîé çîíû ñóáäóêöèè >> âðåìåíè
æèçíè îòäåëüíîãî ïîÿñà, è ñ íåé ãåíåòè÷åñêè
ñâÿçàíî äâà ðàçíîâîçðàñòíûõ âóëêàíè÷åñêèõ ïîÿñà.
Ê äðóãîìó âðåìåííîìó èíòåðâàëó îòíîñÿòñÿ ñâÿçè
ñåéñìè÷åñêèõ ñîáûòèé â ÑÔÇ è ïîñëåäóþùèõ
âóëêàíè÷åñêèõ èçâåðæåíèé â ñîïðÿæåííîì
âóëêàíè÷åñêîì ïîÿñå. Ïî äàííûì (Øèðîêîâ, 1980),
èçâåðæåíèÿì ñ îáúåìîì ~ 0.05 êì3 ïðåäøåñòâóåò
ãðóïïà çåìëåòðÿñåíèé â ÑÔÇ, íà÷èíàþùèõñÿ ~ çà
ìåñÿö äî íà÷àëà èçâåðæåíèÿ, íà ãëóáèíàõ 70-300
êì ñ ýïèöåíòðàëüíûìè ðàññòîÿíèÿìè îò âóëêàíà
äî 150 êì. Ñèëüíûå èçâåðæåíèÿ ñ îáúåìîì
èçâåðæåííîãî ìàòåðèàëà ~ 1 êì3 è áîëåå
ïðåäâàðÿþòñÿ (< 5 ëåò) çåìëåòðÿñåíèåì (Ì > 7.5)
â ÑÔÇ ñ ýïèöåíòðàëüíûìè ðàññòîÿíèÿìè îò âóëêàíà
< 500 êì.
Âñå âûøåïðèâåäåííûå äàííûå ÿâëÿþòñÿ
íåñîìíåííîé äåìîíñòðàöèåé óñïåõîâ, äîñòèãíóòûõ
â èçó÷åíèè ðàçëè÷íîãî ðîäà çàêîíîìåðíîñòåé â
îñòðîâíûõ äóãàõ, ïîëó÷åííûõ â Êóðèëî-
Êàì÷àòñêîé îñòðîâîäóæíîé ñèñòåìå. Íî
íåñîìíåííî è òî, ÷òî ðÿä óñòàíîâëåííûõ ïîëîæåíèé
íóæäàåòñÿ â èñïðàâëåíèÿõ è óòî÷íåíèÿõ.
Íåîïðåäåëåííîñòü òàêèõ ïîíÿòèé êàê
«äåéñòâóþùèé âóëêàí» è «âóëêàíè÷åñêèé ôðîíò»,
îñîáåííî â ñëó÷àå ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ, âåðîÿòíî,
ïîçâîëÿåò âíåñòè êîððåêòèâû â ïîëîæåíèå ýòîãî
«ôðîíòà» íà Þæíîé Êàì÷àòêå. Îáñóæäåíèþ
ñâèäåòåëüñòâ è ôàêòîâ â ïîëüçó âîçìîæíîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ïîäâîäíîé âóëêàíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè â ÷åòâåðòè÷íîå âðåìÿ è
ñîïóòñòâóþùèõ åé ÿâëåíèé íà òèõîîêåàíñêîì
øåëüôå Þæíîé Êàì÷àòêè ïîñâÿùåíà äàííàÿ
ïóáëèêàöèÿ.
* * *
Ñòðóêòóðíî Þæíàÿ Êàì÷àòêà îòäåëÿåòñÿ îò
îñòàëüíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà Ìàëêî-
Ïåòðîïàâëîâñêîé çîíîé ïîïåðå÷íûõ äèñëîêàöèé.
Òåêòîíè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ Þæíîé Êàì÷àòêè
äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ, ÷òî âåäåò ê øèðîêîìó
äèàïàçîíó ìíåíèé î åå ñòðîåíèè è èñòîðèè ðàçâèòèÿ
(Àïðåëêîâ è äð., 2001). Ïî ïðåäñòàâëåíèÿì
(Àâäåéêî è äð., 2001, 2001), Þæíàÿ Êàì÷àòêà, êàê
è Êóðèëüñêèé ñåãìåíò ñèñòåìû, õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñòàöèîíàðíûì ðåæèìîì ñóáäóêöèè,
ñóùåñòâóþùèì ñ êîíöà îëèãîöåíà, è äî ïëèîöåíà
ñóùåñòâîâàëà åäèíàÿ Þæíî-Êàì÷àòñêàÿ-
Êóðèëüñêàÿ îñòðîâíàÿ äóãà. Ìèíèìàëüíûå
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ðàññòîÿíèÿ ìåæäó îñüþ ãëóáîêîâîäíîãî æåëîáà è
âóëêàíè÷åñêèì ôðîíòîì óìåíüøàþòñÿ îò Þæíîé
Êàì÷àòêè (200-205 êì) ê Ñðåäíèì Êóðèëàì (160
êì) (Àâäåéêî è äð., 1992), ÷åìó îáÿçàíû è
ïîäâîäíûå âóëêàíû íà òèõîîêåàíñêîé øåëüôîâîé
òåððàñå Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ. Îíè
ïðåäïîëîæèòåëüíî èìåþò ÷åòâåðòè÷íûé âîçðàñò,
ñî ñëåäàìè íåäàâíåé (?) àêòèâíîñòè è îòíîñÿòñÿ ê
àíäåçèòîâîìó êîìïëåêñó (Ôåäîð÷åíêî è äð., 1989).
Äàííûõ î ñóùåñòâîâàíèè ÷åòâåðòè÷íûõ
âóëêàíè÷åñêèõ ïîñòðîåê è èõ äåÿòåëüíîñòè íà
øåëüôîâîé òåððàñå, ïðèìûêàþùåé ê Êàì÷àòñêîìó
ïîëóîñòðîâó, íåò, õîòÿ ñîâðåìåííûå ãàçîâûå
ïðîÿâëåíèÿ ñóùåñòâóþò. Â âîäíîé òîëùå íà
øåëüôîâîé òåððàñå â Êàì÷àòñêîì çàëèâå îïèñàíû
âûõîäû ãàçîâ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, îñàäî÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ (Ñåëèâåðñòîâ, 1998; Åãîðîâ, 2001),
à â ïðèäîííîé ÷àñòè èäåò ðàçãðóçêà ãðóíòîâûõ âîä
(Åãîðîâ, 2001).
Âûÿñíåíèå ïðèðîäû ýòèõ ÿâëåíèé òðåáóåò
äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé. Ïîêà æå íåëüçÿ
èñêëþ÷èòü ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî âûõîäû ãàçîâ
ìîãóò áûòü ñïðîâîöèðîâàíû âóëêàíè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè, à â ïîòîêå ãðóíòîâûõ âîä ìîãóò
ðàçãðóæàòüñÿ âîñõîäÿùèå ãèäðîòåðìû, ÷òî âåñüìà
õàðàêòåðíî äëÿ âóëêàíè÷åñêèõ îáëàñòåé.
Ñèñòåìàòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî ïîèñêó
âóëêàíè÷åñêèõ ïîñòðîåê íà îêåàíè÷åñêîì øåëüôå è
ñêëîíå Êàì÷àòñêîãî ïîëóîñòðîâà ïîêà íå
ïðîâîäèëîñü. Òàêèå ïîèñêè äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ
ãåîôèçè÷åñêèìè ìåòîäàìè, òàê êàê ïîñòðîéêè ìîãóò
áûòü íå âûðàæåíû â ðåëüåôå äíà è ñêðûòû ïîä
òîëùåé îñàäêîâ. Ïî äàííûì (Ñåëèâåðñòîâ, 1998),
ìîùíîñòü îñàäêîâ íà êàì÷àòñêîì øåëüôå ìîæåò
äîñòèãàòü íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ, õîòÿ âûäåëåíû
ó÷àñòêè, ãäå îíà ñîñòàâëÿåò è ïåðâûå äåñÿòêè
ìåòðîâ. Äëÿ þæíîãî ó÷àñòêà øåëüôà Êàì÷àòêè
«àêóñòè÷åñêèé ôóíäàìåíò» ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé
ïîâåðõíîñòüþ âûðàâíèâàíèÿ, êîòîðóþ, ñ íåêîòîðîé
äîëåé óñëîâíîñòè, ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê
àáðàçèîííóþ òåððàñó ìèîöåí-ïëèîöåíîâîãî (?)
âîçðàñòà (Ñåëèâåðñòîâ, 1998). Ïî äàííûì
(Êîæåìÿêà, 2001), ÷åòâåðòè÷íûé âóëêàíè÷åñêèé öèêë
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ìîùíûì èç òðåõ öèêëîâ, íà÷èíàÿ
ñ íèæíåãî ìèîöåíà. Ïîýòîìó îáðàçîâàíèå
ïîëèãåííûõ è ìîíîãåííûõ âóëêàíè÷åñêèõ ïîñòðîåê
íà øåëüôå Êàì÷àòñêîãî ïîëóîñòðîâà â ïðèáðåæíî-
ìîðñêèõ óñëîâèÿõ â ÷åòâåðòè÷íîå âðåìÿ èñêëþ÷èòü
íåëüçÿ.
Â ëèòåðàòóðå èìååòñÿ ìíîæåñòâî ñâåäåíèé î
ìåëêîâîäíûõ èçâåðæåíèÿõ â ðàçëè÷íûõ
âóëêàíè÷åñêèõ àðõèïåëàãàõ, íî íèêàêèõ ñîîáùåíèé
î ïîäîáíîãî ðîäà ñîáûòèÿõ íà òèõîîêåàíñêîì
øåëüôå Êàì÷àòñêîãî ïîëóîñòðîâà íåò. Îäíîé èç
ïðè÷èí ýòîãî ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíûé ïåðèîä
ïîêîÿ, êîòîðûé äëÿ êàì÷àòñêèõ âóëêàíîâ
îöåíèâàåòñÿ ~ â 3500 ëåò (Ìåëåêñöåâ è äð., 2001).
Â ïåðèîäû ïîêîÿ âóëêàíà íå ïðåêðàùàåòñÿ
ïàðîãàçîâàÿ è ãèäðîòåðìàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
òÿãîòåþùàÿ ê ïîñòðîéêå. Ýòî, ïî äàííûì (Çåëåíîâ,
1972), âåäåò ê èçìåíåíèþ öâåòà âîäû, è â
îêåàíîëîãèè ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíûé òåðìèí
«îáåñöâå÷åííàÿ âîäà». Îäíàêî â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ñîîáùåíèÿ î öâåòîâûõ èçìåíåíèÿõ íà
ïîâåðõíîñòè ìîðÿ ïîñòóïàþò îò ñëó÷àéíûõ
ñâèäåòåëåé. Òàê, íà ïðèìåð, èçâåðæåíèå â 2000 ã.
âóëêàíà-îñòðîâà Ìèÿêåäçèìà (Èäçó-Áîíèíñêàÿ
îñòðîâíàÿ äóãà) ïðåäâàðÿëîñü ïîÿâëåíèåì ïÿòåí
çàìóòíåííîé ìîðñêîé âîäû, çàìå÷åííûõ ÿïîíñêèìè
ðûáàêàìè (Ìèÿêî…, 2001). Ïîÿâëåíèå ýòèõ ïÿòåí
áûëî âûçâàíî ñòîëáîì ðàçîãðåòîé âîäû èç
êðàòåðîâ íà ïîäâîäíîì ñêëîíå âóëêàíà
(Geological…, 2000).
Ýïèöåíòðû çåìëåòðÿñåíèé â ñëîå 0-50 êì,
ôîðìèðóþùèå ÑÔÇ, ñóäÿ ïî äàííûì (Ôåäîòîâ,
1991), çàõâàòûâàþò è øåëüôîâóþ çîíó Êàì÷àòñêîãî
ïîëóîñòðîâà. Îäíàêî, ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì
èññëåäîâàíèé Â.Ì. Çîáèíà (1979) è Ï.È. Òîêàðåâà
(1981), âûäåëèòü ñðåäè íèõ ñîáñòâåííî
âóëêàíè÷åñêèå âðÿä ëè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì
â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïîýòîìó êðàéíå èíòåðåñíû
ïåðâûå ñâåäåíèÿ î ïðåäïîëàãàåìîé ïîäâîäíîé
ãàçîãèäðîòåðìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òèõîîêåàíñêîì øåëüôå Þæíîé Êàì÷àòêè ó áåðåãîâ
î. Óòàøóä.
Îñòðîâ Óòàøóä, ðàñïîëîæåííûé â áóõòå Âåñòíèê
(íà ðàññòîÿíèè ~ 4 êì îò äåëüòû îäíîèìåííîé ðåêè
è ~ 5 êì îò ìûñà Æ¸ëòûé), äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè
áûë èçâåñòåí, êàê êðóïíîå ëåæáèùå ìîðñêîãî çâåðÿ.
Çäåñü ðàñïîëîæåí ïòè÷èé áàçàð, à â ïðèáðåæíûõ
âîäàõ íàõîäèòñÿ ðàéîí èíòåíñèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ
òåðïóãà. Ñêàëèñòûé îñòðîâ Óòàøóä èìååò âûñîòó
80 ì. Äâå ñêàëû, ðàñïîëîæåííûå íà ðàññòîÿíèè ~
370 ì ê þãî-çàïàäó è ~ 185 ì ê þãî-âîñòîêó îò
îñòðîâà, âîçâûøàþòñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, íà 183 è 153
ì è èìåþò îáùèé öîêîëü ñ îñòðîâîì (Ëîöèÿ…, 1968).
Ýòè ñêàëû è þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü îñòðîâà ñëîæåíû
ìèîöåíîâûìè (?) èíòðóçèÿìè, ïðåèìóùåñòâåííî
äèîðèòîâûõ ïîðôèðèòîâ. Îñîáîãî èíòåðåñà ó
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè íàóê î Çåìëå îñòðîâ íå
âûçûâàë, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå èç-çà ñâîåé
óäàë¸ííîñòè, ê òîìó æå, èç-çà ôèíàíñîâûõ
òðóäíîñòåé ïîñòñîâåòñêîãî ïåðèîäà, ïîñåùåíèÿ åãî
ñòàëè íåðåãóëÿðíû è êðàéíå ðåäêè.
Òåì áîëåå èíòåðåñíûì ÿâëÿåòñÿ ïîÿâëåíèå
íåïîñðåäñòâåííî ó áåðåãîâ âîñòî÷íîé ÷àñòè
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÏÐÈÇÍÀÊÈ
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îñòðîâà óñòîé÷èâîãî øëåéôà ìîðñêîé âîäû
àíîìàëüíîãî öâåòà. 9 è 13 àïðåëÿ 2001 ã. ýòîò øëåéô
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äóãîâèäíî èçîãíóòóþ ïîëîñó
ìîëî÷íî-áåëîé âîäû, õîðîøî çàìåòíóþ íà ôîíå
ÿðêî-ãîëóáîé âîäû îñòàëüíîé ÷àñòè àêâàòîðèè.
Ìîëî÷íî-áåëàÿ äóãà ïðîòÿãèâàëàñü ïàðàëëåëüíî
áåðåãó íà ðàññòîÿíèè ~ 150 ì îò âîñòî÷íîãî áåðåãà
îñòðîâà Óòàøóä, ïðè÷åì çàìåòíî, ÷òî è
äóãîâèäíàÿ áåðåãîâàÿ ëèíèÿ, è äóãîâèäíûé
ìîëî÷íî-áåëûé øëåéô èìåþò îáùèé öåíòð
êðèâèçíû. Ôîðìà øëåéôà â ïëàíå ñåðïîâèäíàÿ, ñ
øèðîêîé ïðèìûêàþùåé ê áåðåãó ÷àñòüþ è
çàîñòðåííûì óäàë¸ííûì êîíöîì. Îáùàÿ äëèíà
øëåéôà ~ â 150 ì, à íà îñòðîâå îùóùàëñÿ çàïàõ
ñåðû. Àíîìàëüíûé ó÷àñòîê ïðèóðî÷åí ê èçîáàòå
20 ì.
×åðåç ãîä, 11 àïðåëÿ 2002 ã., íåìíîãî áëèæå ê
áåðåãó âíîâü áûëè îòìå÷åíû ïÿòíà ìîðñêîé âîäû
àíîìàëüíîãî öâåòà è ñëàáûé çàïàõ ñåðû (ðèñ. 1-
ïåðâàÿ ñòðàíèöà îáëîæêè æóðíàëà; ðèñ. 2, 3-
ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà îáëîæêè æóðíàëà).
Â 2001-2002 ãã., èç-çà ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé,
ïðîâåñòè ýêñïåäèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ íàì íå
óäàëîñü. Îäíàêî ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïðîõîäèòü ìèìî
òàêîãî ôåíîìåíà íåëüçÿ, è õîòèì îáðàòèòü
âíèìàíèå íà âîçìîæíûå ïðè÷èíû ýòîãî ÿâëåíèÿ, à
â áîëåå øèðîêîì ïëàíå – îöåíèòü ïåðñïåêòèâû




Áóõòà Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ äåïðåññèåé,
îñëîæíÿþùåé Ïðèáðåæíûé ãîðñò. Îáðàçîâàíèÿ
Ïðèáðåæíîãî ãîðñòà óâåðåííî ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñ
ðàçðåçîì âóëêàíèòîâ Áîëüøîé Êóðèëüñêîé Ãðÿäû.
Ïðèáðåæíûé ãîðñò ñëîæåí îñàäî÷íûìè,
òóôîãåííî-îñàäî÷íûìè è âóëêàíîãåííûìè
îáðàçîâàíèÿìè ýîöåí-ìèîöåíîâîãî âîçðàñòà,
êîòîðûå ïðîðâàíû ìåëêèìè è êðóïíûìè
(Àõîìòåíñêèé) èíòðóçèÿìè ìèîöåíîâûõ
ãðàíèòîèäîâ. Íàèáîëåå äðåâíèå îòëîæåíèÿ â
ïðåäåëàõ ãîðñòà çàêàðòèðîâàíû â áóõòå Æèðîâîé
(Ëîíøàêîâ, 1982) è îòíåñåíû ê íèæíåé ìîëàññå
ýîöåíîâîãî âîçðàñòà, ïðåäñòàâëåííîé ïåñ÷àíèêàìè,
àëåâðîëèòàìè, ãðàâåëèòàìè, êîíãëîìåðàòàìè,
óãëèñòûìè àëåâðîëèòàìè (~ 200 ì). Øèðîêèì
ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîëüçóþòñÿ îòëîæåíèÿ
îëèãîöåí-ìèîöåíîâîé ôîðìàöèè, îáðàçîâàâøåéñÿ â
îñòðîâîäóæíûõ óñëîâèÿõ ñ ñèíõðîííîé
àêêóìóëÿöèåé âóëêàíîêëàñòè÷åñêèõ îñàäêîâ è
ïðîäóêòîâ ïîäâîäíûõ è ñóáàýðàëüíûõ èçâåðæåíèé
(âèëþ÷èíñêàÿ, ïàðàòóíñêàÿ, àñà÷èíñêàÿ è äðóãèå
ñâèòû). Ñîñòàâ âóëêàíèòîâ èçìåíÿåòñÿ îò
áàçàëüòîâ äî ðèîëèòîâ, ïðè ÿâíîì ïðåîáëàäàíèè
ïîðîä ñðåäíåãî è îñíîâíîãî ñîñòàâà. Èçâåðæåíèÿ
ñîïðîâîæäàëèñü âíåäðåíèåì ñóáâóëêàíè÷åñêèõ
èíòðóçèé êâàðöåâûõ ïîðôèðîâ è àëüáèòîôèðîâ.
Òóôîãåííî-îñàäî÷íûå ïîðîäû ñîäåðæàò îñòàíêè
ôàóíû, õàðàêòåðíûå äëÿ òàêàðàäàéñêîãî,
àðàêàéñêîãî, ìà÷èãàðñêîãî è õîëìñêîãî
ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ãîðèçîíòîâ Ñàõàëèíà,
àìàíèíñêî-ãàêõèíñêîãî è óòõîëîêñêîãî ãîðèçîíòîâ
Çàïàäíîé Êàì÷àòêè, ôîðìàöèè Ìàäçý, Ïîðàíàé è
Àñàãàè ßïîíñêèõ îñòðîâîâ. Ôîðìàöèÿ
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïëîùàäíîé ïðîïèëèòèçàöèåé
ñëàãàþùèõ åå îáðàçîâàíèé, øèðîêèì ðàçâèòèåì
àäóëÿðîâûõ è ãèäðîñëþäÿíûõ ìåòàñîìàòèòîâ,
àðãèëëèòîâ è ðóäîíîñíûõ æèë çàìåùåíèÿ è
âûïîëíåíèÿ (ìåäü, ìîëèáäåí, ïîëèìåòàëëû, çîëîòî,
ñåðåáðî). Àáñîëþòíûé âîçðàñò ôîðìàöèè – 20.7-
40 ìëí. ëåò. Íà Êóðèëüñêèõ îñòðîâàõ ýòîé
ôîðìàöèè îòâå÷àåò ñðåäíåïàðàìóøèðñêàÿ è




(ìåæäóðå÷üå ðåê Áàííîé, Ïàðàòóíêè è
Êàðûìøèíû). Àáñîëþòíûé âîçðàñò ýòîé ôîðìàöèè
– 16.3-28 ìëí. ëåò.
Ñðåäíå-ìèîöåíîâàÿ àíäåçèòî-áàçàëüòîâàÿ
ôîðìàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì
ïèðîêëàñòè÷åñêèõ è òóôîãåííûõ ôàöèé ñ ôàóíîé
êóëóâåíñêîãî è èëüèíñêîãî ãîðèçîíòîâ Çàïàäíîé
Êàì÷àòêè è ñåðòóíàéñêîãî - îñòðîâà Ñàõàëèí (âåðõè
ïàðàìóøèðñêîãî êîìïëåêñà ïî (Ñåðãååâ, 1976)) .
Ïîçäíåìèîöåí-ïëèöåíîâûå îáðàçîâàíèÿ
ïðåäñòàâëåíû êîíòðàñòíîé àññîöèàöèåé (êèñëûé-
îñíîâíîé-êèñëûé). Âóëêàíîìèêòîâûå îáðàçîâàíèÿ
ðàçâèòû â þæíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà Êàì÷àòêà,
ïðîñòèðàÿñü äàëåå íà Êóðèëüñêèå îñòðîâà, -
óòåñíàÿ ñåðèÿ ïî (Áåâç, 1974), êóíàøèðñêèé
âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûé êîìïëåêñ ïî (Ñåðãååâ,
1976). Ñ íèìè ñâÿçàíû ìèîöåíîâûå ýêñòðóçèè
ðèîëèò-äàöèòîâîãî ñîñòàâà. Àáñîëþòíûé âîçðàñò
ôîðìàöèè – 4-13.7 ìëí. ëåò.
Ñåâåðî-çàïàäíîé ãðàíèöåé Ïðèáðåæíîãî ãîðñòà
ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà ñáðîñîâ ñåâåðî-âîñòî÷íîãî
ïðîñòèðàíèÿ, ôèêñèðóþùàÿñÿ çîíàìè
ìàêñèìàëüíûõ ãîðèçîíòàëüíûõ ãðàäèåíòîâ ïîëÿ
ñèëû òÿæåñòè (ÏÑÒ), ñìåíîé çíàêà è ìîðôîëîãèè
àíîìàëüíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ìàêñèìàëüíî âûñîêèé äëÿ Þæíîé Êàì÷àòêè
óðîâåíü ÏÑÒ â çîíå Ïðèáðåæíîãî ãîðñòà ÷àñòè÷íî
(áåç ó÷åòà ãëóáèííûõ ôàêòîðîâ) ñâÿçàí ñ íåãëóáîêèì
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(1.5 – 2) êì çàëåãàíèåì âåðõíåìåëîâîãî (?)
ñêëàä÷àòîãî îñíîâàíèÿ, îáëàäàþùåãî
ïîëîæèòåëüíîé ýôôåêòèâíîé ïëîòíîñòüþ 0.15 – 0.3
ã/ñì3,ïî ñðàâíåíèþ ñ êàéíîçîéñêèìè îòëîæåíèÿìè.
Íà ôîíå ðåçêîãî âîçðàñòàíèÿ óðîâíÿ ÏÑÒ â çîíå
Ïðèáðåæíîãî ãîðñòà çàôèêñèðîâàíû ëîêàëüíûå
ïîâûøåíèÿ (ìàêñèìóìû), êîððåëèðóþùèåñÿ ñ
èíòåíñèâíûìè ìàãíèòíûìè àíîìàëèÿìè,
ôèêñèðóþùèìè çîíû ðàçâèòèÿ ìèîöåíîâûõ
ñèëüíîìàãíèòíûõ ãðàíèòîèäîâ ñî ñðåäíåé
ïëîòíîñòüþ äî 2.75 – 2.85 ã/ñì3. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿåòñÿ Àõîìòåíñêèé èíòðóçèâíûé ìàññèâ,
õàðàêòåðèçóþùèéñÿ áîëåå êèñëûì ñîñòàâîì. Ïî
ãåîôèçè÷åñêèì äàííûì, Ïðèáðåæíûé ãîðñò èìååò
êëàâèøíî-áëîêîâîå ñòðîåíèå, êîíòðîëèðóåìîå
ñèñòåìîé ïðîòÿæåííûõ ãëóáèííûõ ðàçëîìîâ ñåâåðî-
çàïàäíîãî è ñóáøèðîòíîãî ïðîñòèðàíèÿ, øèðîêî
ðàçâèòûõ íà Þæíîé Êàì÷àòêå.Àíàëèç
ãðàâèìåòðè÷åñêèõ è àýðîìàãíèòíûõ äàííûõ â çîíå
Ïðèáðåæíîãî ãîðñòà ïîêàçûâàåò, ÷òî â ðàéîíå áóõòû
Âåñòíèê ãîðñò îñëîæíåí ãðàáåíîîáðàçíîé ñòðóêòóðîé
ñåâåðî-çàïàäíîãî ïðîñòèðàíèÿ, ïðîñëåæèâàþùåéñÿ â
þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè, â çîíó þæíîêàì÷àòñêîãî
øåëüôà. Íàáëþäàåìûå â ÏÑÒ èíòåíñèâíûå
ãðàâèòàöèîííûå ñòóïåíè ïî áîðòàì ãðàáåíà ñâè-
äåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâîâàíèè êðóïíîàìïëè-òóäíûõ
ñáðîñîâ âäîëü áîðòîâ ãðàáåíà (ðèñ. 4).
Ðèñ. 4. Ñõåìà ïîëÿ ñèëû òÿæåñòè â ðàéîíå áóõòû Âåñòíèê. 1- áåðåãîâàÿ ëèíèÿ; 2 – âóëêàíû; 3 – ðàçëîìû; 4 –
ëîêàëüíûå ìèíèìóìû ïîëÿ ñèëû òÿæåñòè; 5 - ëîêàëüíûé ìèíèìóì ïîëÿ ñèëû òÿæåñòè, ïðèóðî÷åííûé ê
äåïðåññèîííîé ñòðóêòóðå, íà ñåâåðî-âîñòîêå êîòîðîé íàõîäèòñÿ î.  Óòàøóä.
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÏÐÈÇÍÀÊÈ
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ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ È ÄÐ.
Ìîðôîëîãèÿ ëîêàëüíûõ ãðàâèòàöèîííûõ
àíîìàëèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â ïðåäåëàõ
àêâàòîðèè â ïðèáðåæíîé çîíå ãðàáåí îñëîæíåí
ëîêàëüíîé èçîìåòðè÷åñêîé äåïðåññèîííîé
ñòðóêòóðîé, äèàìåòð êîòîðîé äîñòèãàåò 9.8 êì. Íà
ñåâåðî-âîñòîêå ýòîé ñòðóêòóðû ðàñïîëîæåí îñòðîâ
Óòàøóä.
Ïîðîäû, ðàçâèòûå â ðàéîíå áóõòû Âåñòíèê,
ïðåäñòàâëåíû âåðõíåîëèãîöåíîâûìè –
íèæíåìèîöåíîâûìè ïîðîäàìè âèëþ÷èíñêîé ñâèòû:
òóôîãåííûìè ïåñ÷àíèêàìè, àëåâðîëèòàìè,
ãðàâåëèòàìè, êîíãëîìåðàòàìè è òóôàìè. Îíè
ïðîðûâàþòñÿ ìèîöåíîâûìè èíòðóçèÿìè,
ñëîæåííûìè, ïðåèìóùåñòâåííî, äèîðèòîâûìè
ïîðôèðèòàìè. Ê ýòèì èíòðóçèÿì òÿãîòåþò
îáøèðíûå ïîëÿ ãèäðîòåðìàëüíî-èçìåíåííûõ ïîðîä,
ïðåäñòàâëåííûõ ïðîïèëèòàìè, ëîêàëèçîâàííûìè
âäîëü òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé, ñåêóùèõ è
èíòðóçèâíûå òåëà. Â ÷àñòíîñòè, íà ìûñå Æåëòûé,
ÿâëÿþùåìñÿ ñåâåðî-âîñòî÷íûì îêîí÷àíèåì áóõòû
Âåñòíèê, ïîëîñà èçìåíåííûõ ïîðîä ïðîòÿãèâàåòñÿ
âäîëü ïîáåðåæüÿ ~ íà 3 êì. Èçìåíåíèÿìè
çàòðîíóòû îòëîæåíèÿ âèëþ÷èíñêîé ñâèòû è ðâóùèå
äèîðèòîâûå øòîêè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîïèëèòû â
çîíàõ ïîñëåäóþùèõ òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé,
øèðèíîé îò 2 äî 30 ì, èçìåíåíû äî áåðåçèòîâ,
âêëþ÷àþùèõ êâàðöåâûå æèëû ñ îáèëüíûì
ïîëèìåòàëëè÷åñêèì îðóäèíåíèåì, â òîì ÷èñëå, è
ñåðåáðî-, è çîëîòîðóäíûì.
Íà ìûñå Æåëòûé òàêæå îáíàðóæåíû íèçêî-
òåìïåðàòóðíûå (?) òåðìàëüíûå èñòî÷íèêè.
Ñóáâóëêàíè÷åñêèå òåëà íà ìûñå Æåëòûé è
íà î ñòðîâå Óòàøóä, îòíîñÿùèå ñÿ ê
àëåóòêèíñêîìó âóëêàíè÷åñêîìó ìàññèâó,
ïðåäñòàâëåíû äàéêàìè îëèâèí - ïèðîêñåíîâûõ
áàçàëüòîâ,  äîëåðèòîâ,  àíäåçèáàçàëüòîâ,
àíäåçèòîâ, àíäåçèäàöèòîâ è äàöèòîâ.
Àíäåçèäàöèòû, ïðåèìóùåñòâåííî,
ðîãîâîîáìàíêîâûå, ñ ïîðôèðîâîé, ñåðèéíî-
ïîðôèðîâîé ñòðóêòóðîé, ðåëèêòîâîé ìèêðîëèòîâîé,
ìèêðîïîéêèëèòîâîé îñíîâíîé ìàññîé, ìàññèâíîé,
ðåæå ôëþèäàëüíîé òåêñòóðîé. Âêðàïëåííèêè
ïðåäñòàâëåíû àíäåçèíîì, ðîãîâîé îáìàíêîé, ðåæå
ïèðîêñåíîì. Îñíîâíàÿ ìàññà ñëîæåíà àãðåãàòàìè
ïÿòíèñòîãî êâàðöà, çàêëþ÷àþùåãî ìèêðîëèòû
ïëàãèîêëàçà, à, èíîãäà, ðîãîâîé îáìàíêè.
Àêöåññîðíûå ìèíåðàëû ïðåäñòàâëåíû öèðêîíîì,
àïàòèòîì è ðóäíûì ìèíåðàëîì.
Àíäåçèòû – òåëà ñ ïîðôèðîâîé ñòðóêòóðîé, ñ
ãèàëîïèëèòîâîé, ìèêðîëèòîâîé îñíîâíîé ìàññîé.
Âêðàïëåííèêè ñîñòîÿò èç ïëàãèîêëàçà,
ìîíîêëèííîãî è, ðåæå, ðîìáè÷åñêîãî ïèðîêñåíà.
Îñíîâíàÿ ìàññà ñëîæåíà ìèêðîëèòàìè àíäåçèíà,
ïîãðóæåííûìè â ðàçíîé ñòåïåíè
äåâèòðèôèöèðîâàííîå ñòåêëî. Àêöåññîðíûå –
ðóäíûé ìèíåðàë, àïàòèò.
Áàçàëüòû – ïîðîäû ñ ïîðôèðîâîé, ïîëèôèðîâîé,
ãëîìåðîïîðôèðîâîé ñòðóêòóðîé ñ èíòåðñåíòàëüíîé,
ó÷àñòêàìè ìèêðîäîëåðèòîâîé, èíîãäà
ãèàëîïèëèòîâîé îñíîâíîé ìàññîé, ìàññèâíîé è
ìèíäàëåêàìåííîé òåêñòóðîé. Âêðàïëåííèêè
ïðåäñòàâëåíû ïëàãèîêëàçîì, êëèíîïèðîêñåíîì è
îëèâèíîì. Îñíîâíàÿ ìàññà ñëîæåíà ìèêðîëèòàìè
ëàáðàäîðà, â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó êîòîðûìè
çàêëþ÷åíû ïðèçìàòè÷åñêèå âûäåëåíèÿ
êëèíîïèðîêñåíà, àêöåññîðíûé ðóäíûé ìèíåðàë,
èíîãäà àïàòèò, ñòåêëî.
Â ðàéîíå ìûñà Æåëòûé îòìå÷àþòñÿ
ãèäðîòåðìàëüíûå èçìåíåíèÿ, ïðîÿâëåííûå â
ïðîïèëèòèçàöèè, àðãèëëèçàöèè è ðàçâèòèè êâàðöåâûõ
è êâàðö-êàðáîíàòíûõ ïðîæèëêîâ, ñóëüôèäíîé
ìèíåðàëèçàöèè â òåëàõ àíäåçèòîâ, àíäåçèäàöèòîâ
è ïîêðîâíûõ ôàöèÿõ àëåóòñêîãî ìàññèâà. Ïî
ïðîïèëèòèçèðîâàííûì ðàçíîñòÿì ïîðîä
ðàçâèâàþòñÿ õëîðèò, êâàðö, êàðáîíàò, öåîëèòû,
àäóëÿð, ïèðèò. Ñ îêâàðöåâàíèåì ñâÿçàíû
ïðîÿâëåíèÿ ñóëüôèäîâ – ïèðèòà, ñôàëåðèòà,
õàëüêîïèðèòà, ãàëåíèòà. Ðåäêî îòìå÷àåòñÿ çîëîòî,
ñèëüâàíèò, àíàòàç. Â öåëîì ñ ãèäðîòåðìàëüíî-
èçìåíåííûìè ïîðîäàìè ñâÿçàíû ïîâûøåííûå
ñîäåðæàíèÿ çîëîòà, ñåðåáðà, ìåäè, ñâèíöà, öèíêà,
ìîëèáäåíà, âîëüôðàìà, ìûøüÿêà.
Çîíà èçìåíåííûõ ïîðîä ìûñà Æåëòûé
ïðîòÿãèâàåòñÿ âäîëü îêåàíè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ íà
ðàññòîÿíèå 3 êì è, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
äåÿòåëüíîñòè äîñòàòî÷íî âûñîêîòåìïåðàòóðíîé
ãàçîãèäðîòåðìàëüíîé ñèñòåìû. Íà Êàì÷àòêå
òàêîãî ðîäà ñèñòåìû, êàê ïðàâèëî, ëîêàëèçîâàíû â
óçëàõ ïåðåñå÷åíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ðàçðûâîâ ñ
ðàçëîìàìè, îãðàíè÷èâàþùèìè ïðîãèáû
ôóíäàìåíòà, è íå âñåãäà ñâÿçàíû ñ êàëüäåðàìè
(Ëåîíîâ, 2001).
Àíàëîãè÷íûå ïîðîäû ðàçâèòû è íà îñòðîâå
Óòàøóä. Íà ñêàëèñòîì âîñòî÷íîì áåðåãó îñòðîâà
ðàñïîëîæåíû âûõîäû áåëåñîâàòî-ñåðûõ èçìåíåííûõ
ïîðîä ñ âêðàïëåííîñòüþ êðèñòàëëîâ ïèðèòà. Øèðèíà
ýòîé çîíû îñâåòëåííûõ ïîðîä ~ 7 ì.
Ñâåæèå ïîðîäû îñòðîâà Óòàøóä ïðåäñòàâëåíû
äîëåðèò-ïîðôèðàìè ñ âêðàïëåííèêàìè ïëàãèîêëàçà
è àâãèòà (òàáëèöà). Ïëàãèîêëàç çîíàëüíûé. ßäðà
ïðåäñòàâëåíû áèòîâíèòîì. Êðàåâûå ÷àñòè è
ìèêðîëèòû â îñíîâíîé ìàññå ïðåäñòàâëåíû
ëàáðàäîðîì. Îñíîâíàÿ ìàññà ñîñòîèò èç
ïëàãèîêëàçà, ïèðîêñåíà, òèòàíîìàãíåòèòà. Åñòü
îñòàòêè ñòåêëà íåîáû÷íîãî ñîñòàâà. Êàê ïðàâèëî,
îñòàòî÷íûå æèäêîñòè ïðè êðèñòàëëèçàöèè
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                  Таблица. Химический состав минералов пород острова Уташуд, мас.%




























































































































































































































































































































































































1-18 данные анализов минералов из долерит- порфиров, 19-25- из березитов: 1,2 –ядра вкрапленников плагиоклаза; 3,4 – краевые зоны вкрапленников 
плагиоклаза; 5-9 –микролиты плагиоклаза; 10-12 – стекло; 13-16 –вкрапленники клинопироксена (авгита); 17,18 – микролиты титаномагнетита; 19-23 – мусковит; 
24-25 – альбит.
Данные получены путём стандартного пересчёта анализов по программе В.В. Ананьева.
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ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ È ÄÐ.
áàçàëüòîâûõ ðàñïëàâîâ ñòðåìÿòñÿ ê ãðàíèòíîé
ýâòåêòèêå ñ ñîäåðæàíèåì Al2O3 ~14-15 âåñ. %,
òîãäà êàê â äàííîì ñòåêëå åãî ñîäåðæàíèå èìååò
çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ îò 10 äî 20 âåñ. %. Ýòî
äîñòàòî÷íî íåîáû÷íûé ðåçóëüòàò, âåðîÿòíî, íàäî
ðàññìàòðèâàòü êàê ïðåäâàðèòåëüíûé. Îòìå÷åíà
çíà÷èòåëüíàÿ õëîðèòèçàöèÿ ïèðîêñåíà â îñíîâíîé
ìàññå è, â ðÿäå ñëó÷àåâ, ïî òèòàíîìàãíåòèòó
ðàçâèâàåòñÿ ñôåí.
Èçìåíåííûå ïîðîäû ïðåäñòàâëåíû áåðåçèòàìè,
ñëîæåííûìè êâàðöåì, ìóñêîâèòîì, ñ ïðèìåñüþ
ïèðèòà, íî ðóòèë íå áûë íàéäåí. Ñîáñòâåííî ðóäà
ïðåäñòàâëåíà ïðàêòè÷åñêè ñëèâíûì ïèðèòîì ñ
êâàðöåâûìè âêëþ÷åíèÿìè. Âî ìíîãèõ çåðíàõ
ïèðèòà ïðèñóòñòâóþò âêëþ÷åíèÿ ~ 5-10 ìê ãàëåíèòà
è àðãåíòèòà. Âñòðå÷àþòñÿ è ñàìîñòîÿòåëüíûå
çåðíà àðãåíòèòà ðàçìåðîì äî 50 ìê. Â ðóäå
èìåþòñÿ è îïàëîâèäíûå ðàçíîñòè êðåìíåçåìà, ÷òî
ôèêñèðóåòñÿ ïî îáðàçîâàíèþ êðàòåðîâ ïîä
äåéñòâèåì ýëåêòðîííîãî çîíäà «Êàìåáàêñ» ïðè
àíàëèçå.
Ñòðóêòóðû, ïîäîáíûå áóõòå Âåñòíèê, îòìå÷åíû
è ñåâåðíåå: ýòî áóõòà Àñà÷à (ñåâåðî-çàïàäíûé
ãðàáåí), áóõòà Ìóòíàÿ (øèðîòíàÿ äåïðåññèÿ) è äð.
Íà þæíîì áåðåãó áóõòû Àñà÷à – øèðîêàÿ ïîëîñà
èçìåíåííûõ ïîðîä (îãèïñîâàíèå, àðãèëëèçàöèÿ,
öåîëèòû, êàðáîíàòû, ïèðèò).
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Ìîðèñòåå îñòðîâà Óòàøóä â äâóõ ýêñïåäèöèÿõ
ÍÈÑ «Âóëêàíîëîã» â 80-ûõ ãîäàõ ÕÕ âåêà áûëî
âûïîëíåíî íåïðåðûâíîå ñåéñìîàêóñòè÷åñêîå
ïðîôèëèðîâàíèå (ÍÑÏ) â ìîäèôèêàöèè
öåíòðàëüíîãî ëó÷à. Ïî ìíåíèþ íà÷àëüíèêà ýòèõ
ðåéñîâ Í.È. Ñåëèâåðñòîâà, äàííûå ÍÑÏ
ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î ïîâûøåííîé
ãàçîíàñûùåííîñòè âåðõíåé ÷àñòè îñàäî÷íîé òîëùè
â ýòîì ðàéîíå.
Åñëè äîïóñòèòü, ÷òî îòìå÷åííûå ó âîñòî÷íîãî
áåðåãà îñòðîâà ïÿòíà ìîðñêîé âîäû àíîìàëüíîãî
öâåòà ìîãóò áûòü âûçâàíû äåéñòâèåì ïîäâîäíûõ
ãàçîãèäðîòåðìàëüíûõ ñòðóé, òî, åñòåñòâåííî,
âîçíèêàåò âîïðîñ î âîçìîæíîé ïðèðîäå ýòèõ ñòðóé.
Îñîáåííîñòè ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ðàéîíà
ïîçâîëÿþò âûäâèíóòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ
îáúÿñíåíèÿ ýòîãî ÿâëåíèÿ. Áóõòà Âåñòíèê ñ
îñòðîâîì Óòàøóä – âóëêàíîòåêòîíè÷åñêàÿ
äåïðåññèÿ, íà äíå êîòîðîé, â íàñòîÿùåå âðåìÿ,
ñîõðàíèëèñü àêòèâíûå òåðìàëüíûå ïëîùàäêè.
Ïîäîáíîãî ðîäà âóëêàíîòåêòîíè÷åñêèå
ïðèáðåæíûå äåïðåññèè â îáëàñòÿõ
ïàëåîâóëêàíèçìà (Óðàë, Ñðåäíÿÿ Àçèÿ, â ÷àñòíîñòè,
×àòêàëî-Êóðàìèíèíñêèé ðåãèîí Óçáåêèñòàíà)
ñîäåðæàò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, â ÷àñòíîñòè, Be è Li. Ñ ýòîé ïîçèöèè
(ðóäíûå çàëåæè), âåðîÿòíî, îáúÿñíèìî
ñóùåñòâîâàíèå àíîìàëüíîãî ìàãíèòíîãî ñêëîíåíèÿ
ó þæíîãî áåðåãà îñòðîâà Óòàøóä (Ëîöèÿ…, 1968).
Èìåþùèåñÿ êàðòû ýõîëîòíûõ ïðîìåðîâ, â îáùåì,
íå ïðîòèâîðå÷àò âûäåëåíèþ â äàííîì ðàéîíå
êîëüöåâîé ñòðóêòóðû.
 Î ñóùåñòâîâàíèè âóëêàíîòåêòîíè÷åñêèõ
äåïðåññèé íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Êàì÷àòêè
ïèñàë åùå â 1952 ã. Ã.Ì. Âëàñîâ (Ãåîëîãèÿ ÑÑÑÐ
1964). Ïèîíåðîì â âûäåëåíèè êîëüöåâûõ ñòðóêòóð
íà þãå Êàì÷àòêå ÿâëÿåòñÿ Ì.Ì. Âàñèëåâñêèé.
Êîëüöåâûå ìîðôîñòðóêòóðû íà Âîñòî÷íîì
ïîáåðåæüå Þæíîé Êàì÷àòêè âûäåëÿåò Á.Â. Åæîâ
(1988) è ñâÿçûâàåò ñ íèìè ìåñòîðîæäåíèÿ Zn, Pb
è Cu. Ñîâìåñòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ãåîëîãè÷åñêîé
êàðòû Þæíîé Êàì÷àòêè è ìàòåðèàëîâ
ãðàâèìåòðè÷åñêîé è ìàãíèòíîé ñúåìîê ïîçâîëÿåò
âûäåëèòü íà ïîáåðåæüå ,â ðàéîíå áóõòû Âåñòíèê,
êîëüöåâîé ñåãìåíò ïî âûøåäøèì íà äíåâíóþ
ïîâåðõíîñòü èíòðóçèâíûì òåëàì äèîðèòîâîãî
ñîñòàâà è õàðàêòåðíûì ãåîôèçè÷åñêèì àíîìàëèÿì.
 Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ Âîñòî÷íîé
Êàì÷àòêè ÿâëÿåòñÿ çàëîæåíèå íà íîâåéøåì ýòàïå
å¸ ðàçâèòèÿ êðóïíûõ ñóáèçîìåòðè÷íûõ
äåïðåññèîííûõ ñòðóêòóð (çàëèâîâ) – Êàðàãèíñêîãî,
Îçåðíîãî, Êàì÷àòñêîãî, Êðîíîöêîãî è Àâà÷èíñêîãî,
ðàçäåë¸ííûõ, ñîîòâåòñòâåííî, ïîäíÿòèÿìè
Îçåðíîâñêîãî, Êàì÷àòñêîãî, Êðîíîöêîãî è
Øèïóíñêîãî ïîëóîñòðîâîâ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ãåîìåòðè÷åñêèå öåíòðû
äåïðåññèé ðàñïîëîæåíû íà ëèíèè, ïðîòÿãèâàþùåéñÿ
ïàðàëëåëüíî îñè Êóðèëî-Êàì÷àòñêîãî
ãëóáîêîâîäíîãî æ¸ëîáà (íà ðàññòîÿíèè 85-90 êì îò
íå¸), è îòñòîÿò íà ñîïîñòàâèìîì ðàññòîÿíèè äðóã
îò äðóãà (150-210 êì).
Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ðåãóëÿðíîñòü ðàñïîëîæåíèÿ
äåïðåññèé ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè åäèíîãî
ðåãèîíàëüíîãî ìåõàíèçìà çàëîæåíèÿ è ðàçâèòèÿ,
ñêîðåå âñåãî, ñâÿçàííîãî ñ àêòèâíûìè
äèôôåðåíöèðîâàííûìè äâèæåíèÿìè ïî ïîïåðå÷íûì
(ê ïðîñòèðàíèþ îñòðîâíîé äóãè) ðàçëîìàì
(Ñåëèâåðñòîâ, 1998), ëèáî æå ñ êîíâåêòèâíûì
ïåðåðàñïðåäåëåíèåì ìàññ â àñòåíîñôåðå, ëèáî ñ
èíûìè ïðîöåññàìè. Â ýòîì ñëó÷àå,
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÷åðåäóþùèõñÿ âïàäèí è
ïîäíÿòèé íå äîëæíà áûëà áû îãðàíè÷èâàòüñÿ ñ þãà
òîëüêî ëèøü äåïðåññèåé Àâà÷èíñêîãî çàëèâà. Â
äåéñòâèòåëüíîñòè, æå þæíàÿ ÷àñòü ïîáåðåæüÿ
Àâà÷èíñêîãî çàëèâà ñ ñèëüíî ðàñ÷ëåí¸ííîé
áåðåãîâîé ëèíèåé ñìåíÿåòñÿ äàëåå ê þãó ñëàáî
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ËÁðÂÁ‡ÌÌ˚Ï ÔÓ·ÂðÂÊ¸ÂÏ ·ÂÁ ˇðÍÓ ‚˚ð‡ÊÂÌÌ˚ı
ÔÓÎÛÓÒÚðÓ‚Ó‚ Ë Á‡ÎË‚Ó‚.
»ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ·ÛıÚ‡ ¬ÂÒÚÌËÍ, „ÎÛ·ÓÍÓ
‚ðÂÁ‡ÌÌ‡ˇ ‚ ÔÓ·ÂðÂÊ¸Â Ë ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ‡ˇ ËÏÂÌÌÓ
Ú‡Ï, „‰Â ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ·˚ ð‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸Òˇ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÔðÂð˚‚ÌÓ„Ó Ëı ð‡Á‚ËÚËˇ, Ó˜ÂðÂ‰Ì‡ˇ ‰ÂÔðÂÒÒËˇ.
ƒðÛ„ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ‚‡ðË‡ÌÚÓÏ Ó·˙ˇÒÌÂÌËˇ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ̃ ÚÓ Ï˚Ò ∆ÂÎÚ˚È Ë ÓÒÚðÓ‚
”Ú‡¯Û‰ ÔðËÛðÓ˜ÂÌ˚ Í ðÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ð‡ÁÎÓÏÛ
ÒÂ‚ÂðÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔðÓÒÚËð‡ÌËˇ, ÍÓÚÓð˚È ‡ÍÚË‚ÂÌ
‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ðÂÏˇ, Ë ÔÓ ÍÓÚÓðÓÏÛ Ë‰ÂÚ ð‡Á„ðÛÁÍ‡
„ÎÛ·ËÌÌ˚ı „Ë‰ðÓÚÂðÏ.
»ÏÂ˛˘ËÂÒˇ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ðÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Ó. ”Ú‡¯Û‰ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÍ‡Î, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ ðˇ‰ÓÏ Ò ÌËÏ, Ë Í‡Í Ùð‡„ÏÂÌÚ
ð‡ÁðÛ¯ÂÌÌÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÒÚðÓÈÍË ÔÎËÓˆÂÌ-
˜ÂÚ‚ÂðÚË˜ÌÓ„Ó (?) ‚ÓÁð‡ÒÚ‡. –ˇ‰ÓÏ Ò ÓÒÚðÓ‚ÓÏ
ËÏÂ˛ÚÒˇ ‰‚Â ÒÍ‡Î˚, ËÏÂ˛˘ËÂ Ó·˘ÂÂ Ò ÌËÏ
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ë ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÏ˚Â ‚ÏÂÒÚÂ Ò ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÓÒÚðÓ‚‡ Í‡Í ËÌÚðÛÁË‚Ì˚Â ÚÂÎ‡.
»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÒÚðÓÈÍË,
ÒÙÓðÏËðÓ‚‡‚¯ËÂÒˇ ‚ ÔðË·ðÂÊÌÓÈ ÁÓÌÂ, Í‡Í
ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ Á‡ ÌËÏË, ð‡ÁðÛ¯‡˛ÚÒˇ
Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚðÓ, ËÁ-Á‡ ð‡ÁÏ˚‚‡ ÔËðÓÍÎ‡ÒÚËÍË
ÔðË·ðÂÊÌ˚ÏË ÚÂ˜ÂÌËˇÏË (Johnson , Tinny, 1987).
—Óıð‡Ìˇ˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÒÒË‚Ì˚Â Î‡‚Ó‚˚Â
Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËˇ: ‰‡ÈÍË, ÌÂÍÍË, ̋ ÍÒÚðÛÁËË, ̌ ‚Îˇ˛˘ËÂÒˇ
‡ÔÓÙËÁ‡ÏË Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı Ó˜‡„Ó‚ ‚ÌÛÚðË ÔÓÒÚðÓÈÍË.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
œðË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú Ì‡ÏÂÚËÚ¸
Ó·˙ÂÍÚ˚ Ë ˇ‚ÎÂÌËˇ, ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓð˚ı ÏÓÊÂÚ
ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂð¸ÂÁÌ˚È Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ë Ì‡Û˜Ì˚È
ËÌÚÂðÂÒ.
—ÓðÓÍ‡ÎÂÚÌËÈ ÔÂðËÓ‰ ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚ı ÒÂÈÒÏÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Ì‡  ‡Ï˜‡ÚÍÂ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡ÒÂÈÒÏË˜ÌÓÒÚË
Ã‡ÎÍÓ-œÂÚðÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÈ ÁÓÌ˚ ÔÓÔÂðÂ˜Ì˚ı
‰ËÒÎÓÍ‡ˆËÈ Á‡ ̋ ÚÓÚ ÔÂðËÓ‰. Œ‰Ì‡ÍÓ, ̋ ÚÓ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ
ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ̋ ÚÓÈ ÁÓÌ˚ Í‡Í ‚ ÔðÓ¯ÎÓÏ,
Ú‡Í Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. ¬ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÁÂÏÎÂÚðˇÒÂÌËˇ ËÁ ̋ ÚÓÈ
ÁÓÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ðÂ‡Î¸ÌÛ˛ Û„ðÓÁÛ „ÓðÓ‰‡Ï
≈ÎËÁÓ‚Ó Ë œÂÚðÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ- ‡Ï˜‡ÚÒÍËÈ.
÷ÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓ ÔðÓ‚ÂÒÚË ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚Â „ÂÓÎÓ„Ó-
„ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ˝ÚÓÈ ÁÓÌ˚. fl‚ÎÂÌËÂ
Ò‚Âðı·˚ÒÚð˚ı ‰ÂÙÓðÏ‡ˆËÈ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË ‚
ÁÓÌ‡ı ð‡ÁÎÓÏÓ‚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îˇ ÔðÓ„ÌÓÁ‡
ÔðÂ‰ÒÚÓˇ˘Ëı ÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ, ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ
ÍÓÚÓð˚ı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë —‘«, ÔÛÚÂÏ ÏÌÓ„ÓÍð‡ÚÌ˚ı
‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜Ì˚ı ÌË‚ÂÎËðÓ‚‡ÌËÈ ðˇ‰‡ ð‡ÁÎÓÏÓ‚ ‚ ̋ ÚÓÈ
ÁÓÌÂ.
»ÁÛ˜ÂÌËÂ ·ÛıÚ˚ ¬ÂÒÚÌËÍ Ë ÓÒÚðÓ‚‡ ”Ú‡¯Û‰
ÌÛÊÌÓ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡Ú¸ Í‡Í ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ Á‡‰‡˜Û, Ó‰ÌÓÈ
ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı ÍÓÚÓðÓÈ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‚ÛÎÍ‡ÌÓÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. ¬ Ò‚ÂÚÂ ÔÂðÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı,
ÔðÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÈ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‚ ̃ ÂÚ‚ÂðÚË˜ÌÓÂ ‚ðÂÏˇ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ Ë Ì‡ ÚËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏ
¯ÂÎ¸ÙÂ fiÊÌÓÈ  ‡Ï˜‡ÚÍË. ÷ÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓ
ÔðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÏÓðÒÍËı Ë Ì‡ÁÂÏÌ˚ı „ÂÓÎÓ„Ó-
„ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ð‡·ÓÚ Ò ̂ ÂÎ¸˛ ÔÓËÒÍÓ‚ ‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı
‡ÔÔ‡ð‡ÚÓ‚, ÏÂÒÚ ð‡Á„ðÛÁÍË „Ë‰ðÓÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ
Ë ÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ‚ ÔðË·ðÂÊÌÓÈ Ë ̄ ÂÎ¸ÙÓ‚˚ı
ÁÓÌ‡ı.
–‡ÌÂÂ, Ì‡ÔðËÏÂð, ‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ÔÓÔ˚ÚÍË
ËÌÚÂðÔðÂÚËðÓ‚‡Ú¸ ¿‚‡˜ËÌÒÍÛ˛ ·ÛıÚÛ Í‡Í Í‡Î¸‰ÂðÛ
ËÎË ÍÛÔÓÎ¸ÌÛ˛ ÒÚðÛÍÚÛðÛ (Ã‡ÒÛðÂÌÍÓ‚, 1985), ‚
ÔðÓÚË‚Ó‚ÂÒ „ÂÓÎÓ„Ó-„ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó· Ó¯Ë·Ó˜ÌÓÒÚË Ú‡ÍËı
ÔðÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ (¿ÔðÂÎÍÓ‚, —‚ˇÚÎÓ‚ÒÍËÈ, 1989).
Œ‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜ ·Û‰Û˘Ëı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔðË·ðÂÊÌÓÈ ÁÓÌ˚ fiÊÌÓÈ  ‡Ï˜‡ÚÍË
(Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ‡Í‚‡ÚÓðËË Ë ÔÓ·ÂðÂÊ¸ˇ ·ÛıÚ˚
¬ÂÒÚÌËÍ ) ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û
ÙÎ˛Ë‰ÌÓÈ Ë ÚÂðÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ
ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı „‡ÁÓ„Ë‰ðÓÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı
ÒËÒÚÂÏ. ¬ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ì‡ÁÂÏÌ˚ı „Ë‰ðÓÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı
ÒËÒÚÂÏ Ï‡ÚÂðËÍÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË  ‡Ï˜‡ÚÍË, „‰Â
ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ „‡ÁÓ‚ÓÈ Ù‡Á˚ ÌÂ‚ÂÎËÍÓ ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ÊË‰ÍÓÈ, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚È ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ð‡·ÓÚÂ ÙÂÌÓÏÂÌ
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ‰Â„‡Á‡ˆËË Ì‡‚Ó‰ËÚ Ì‡ Ï˚ÒÎ¸ Ó
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚, ÔðË‚Ó‰ˇ˘Ëı Í
Ó·Ó„‡˘ÂÌË˛ ÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰ „‡ÁÓ‚ÓÈ
ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ˇÒÌÓ, ËÏÂÂÏ
ÎË Ï˚ ‰ÂÎÓ Ò ÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ÏË ‚Ó‰‡ÏË, ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ
Ó·Ó„‡˘∏ÌÌ˚ÏË „‡ÁÓ‚ÓÈ Ù‡ÁÓÈ, ÎË·Ó ÊÂ Á‰ÂÒ¸
(ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ð‡ÌÂÂ ÒÎÛ˜‡ˇÏ, Ú‡ÍËÏ, Í‡Í Û
·ÂðÂ„Ó‚ Ó. œ‡ð‡ÏÛ¯Ëð, Û Ó. ¡ÂÌÌÂÚ‡, ‚ Á‡ÎË‚Â ÕÓðÚÓÌ
Ë Ú.‰.) ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ‰ÂÒÚðÛÍˆËˇ Á‡ÎÂÊË „‡ÁÓ„Ë‰ð‡ÚÓ‚
ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ð‡Á„ðÛÁÍË ÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰.
–Â¯ÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ‰‡ÎÂÍÓ
Ë‰Û˘ËÂ ‚˚‚Ó‰˚ Í‡Í ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËˇ
Ë ÏË„ð‡ˆËË Û„ÎÂ‚Ó‰ÓðÓ‰Ó‚, Ú‡Í Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÔðÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ ÒÛ·‡Í‚‡Î¸Ì˚ı ÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ‚Ó‰ Ë
Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓÈ Ò ÌËÏË ÏËÌÂð‡ÎËÁ‡ˆËË.
¡ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂðÂÒ ÏÓ„ÛÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ‰‡ÌÌ˚Â Ë
Ó „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓðÓ‰ ÓÒÚðÓ‚‡ ”Ú‡¯Û‰ ‚ Ò‚ÂÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
„ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÁÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ
‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙðÓÌÚ‡. ¿ Ó·Î‡ÒÚË ð‡Á„ðÛÁÍË
„Ë‰ðÓÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏÓ„ÛÚ ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ Ë
ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È ËÌÚÂðÂÒ. Õ‡ ÔðÓˆÂÒÒ˚
ÙÎ˛Ë‰ÓÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ËÁ Ï‡„Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ð‡ÒÔÎ‡‚Ó‚ ‚
ÔðË·ðÂÊÌÓ-ÏÓðÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
‚ÎËˇÚ¸ ÚÓÎ˘‡ ÏÓðÒÍÓÈ ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓð‡ˇ ÒÎÛÊËÚ
„ÂÓıËÏË˜ÂÒÍËÏ ·‡ð¸ÂðÓÏ, Ë ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚
ÙÎ˛Ë‰‡. √Ë‰ðÓÚÂðÏ˚ “ËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó
ÔÓˇÒ‡ ËÏÂ˛Ú ÓÚ˜ÂÚÎË‚Û˛ „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÛ˛
ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ì‡ B, F, S, Ce, As, Sb, Hg, Au, Ag, Li,
¬Œ«ÃŒ∆Õ€≈ œ–»◊»Õ€ » œ–»«Õ¿ »
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Cl, Rb, K Ë ÏÓ„ÛÚ ÙÓðÏËðÓ‚‡Ú¸ ˜ÂÚ‚ÂðÚË˜Ì˚Â
ðÛ‰ÓÔðÓˇ‚ÎÂÌËˇ ˝ÚËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ‡ ÔðË ð‡Á„ðÛÁÍÂ
„Ë‰ðÓÚÂðÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ‚Ó‰Ì˚Â ·‡ÒÒÂÈÌ˚
˝ÚËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ó·Ó„‡˘‡˛ÚÒˇ ‰ÓÌÌ˚Â ÓÒ‡‰ÍË ‚
ÁÓÌÂ ¯ÂÎ¸Ù‡ (Õ‡·ÓÍÓ, 1980). ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚
ÓÚÍð˚Ú˚ ðÂÌËÂ‚‡ˇ Ë ËÌ‰ËÂ‚‡ˇ ÏËÌÂð‡ÎËÁ‡ˆËË
 ÛðËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚðÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë ( Ó‚‡ÎÂÌÌÂð Ë ‰ð., 1993;
ƒ‡Ì˜ÂÌÍÓ Ë ‰ð., 1999). ¬ ÁÓÌÂ ÒÓ‚ðÂÏÂÌÌÓ„Ó
„Ë‰ðÓÚÂðÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ðÛ‰ÓÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ ‚ÛÎÍ‡ÌÂ
 Û‰ðˇ‚˚È (Í‡Î¸‰Âð‡ ÃÂ‰‚ÂÊ¸ˇ, ÓÒÚðÓ‚ »ÚÛðÛÔ) ÛÊÂ
~ 100 ÎÂÚ ÔðÓËÒıÓ‰ËÚ ÍÓÌˆÂÌÚðËðÓ‚‡ÌËÂ ðÂÌËˇ
(«Ì‡ÏÂÌÒÍËÈ Ë ‰ð., 1999). —Ó‰ÂðÊ‡ÌËÂ ðÂÌËˇ ‚
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ̄ ÚÛÙÌ˚ı ÔðÓ·‡ı Ò ‚ÓÁ„ÓÌ‡ÏË ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
0.1 Ï‡Ò. % (≈ðÏ‡ÍÓ‚ Ë ‰ð., 2001). ¬ÛÎÍ‡ÌËÁÏ ‚ ˝ÚÓÈ
Í‡Î¸‰ÂðÂ ‚ ‚ÂðıÌÂÏ ÔÎÂÈÒÚÓˆÂÌÂ-„ÓÎÓˆÂÌÂ
ÎÓÍ‡ÎËÁÓ‚‡ÎÒˇ ‚‰ÓÎ¸ ÒÛ·¯ËðÓÚÌÓ„Ó
Ï‡„ÏÓÔÓ‰‚Ó‰ˇ˘Â„Ó ð‡ÁÎÓÏ‡, ÒÏÂ˘‡ˇÒ¸ Ò ‚ÓÒÚÓÍ‡
Ì‡ Á‡Ô‡‰ (≈ðÏ‡ÍÓ‚ Ë ‰ð., 2001). ›ÚÓ ‰‡ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
‰‡Ú¸ ÔðÓ„ÌÓÁ Ì‡ ÔÓËÒÍË ÏÂÒÚÓðÓÊ‰ÂÌËˇ ðÂÌËˇ ‚
ÔðË·ðÂÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌ‡ Í‡Î¸‰Âð˚
ÃÂ‰‚ÂÊ¸ˇ (œÓÌÓÏ‡ðÂ‚ Ë ‰ð., 2002‡). ‘ÓðÏËðÓ‚‡ÌËÂ
˝ÚÓ„Ó ÏÂÒÚÓðÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ ð‡ÁÎÓÏÂ ÏÓÊÂÚ
ÔðÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òˇ ~ 1 ÏÎÌ. ÎÂÚ, Ú.Í. ðÂÌËÂ‚ÓÌÓÒÌÓÒÚ¸
ı‡ð‡ÍÚÂðÌ‡ Ë ‰Îˇ ÌÂÓ„ÂÌÓ‚˚ı ‚ÛÎÍ‡ÌÓÚÂÍÚÓÌË˜ÂÒÍËı
ÒÚðÛÍÚÛð  ÛðËÎ¸ÒÍÓÈ ÓÒÚðÓ‚ÌÓÈ ‰Û„Ë (ƒ‡Ì˜ÂÌÍÓ Ë
‰ð., 1999). ›Ú‡ „ÂÓıËÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ,
‚ÂðÓˇÚÌÓ, ı‡ð‡ÍÚÂðÌ‡ Ë ‰Îˇ  ‡Ï˜‡ÚÍË.
»ÌÚÂðÂÒÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ‚ ð‡ÈÓÌÂ Ó. ”Ú‡¯Û‰ ÔÛÌÍÚ‡
‡ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡„ÌËÚÌÓ„Ó ÒÍÎÓÌÂÌËˇ (ÀÓˆËˇÖ, 1968).
¿Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÔÛÌÍÚ˚ ‡ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡„ÌËÚÌÓ„Ó
ÒÍÎÓÌÂÌËˇ ÔðËÛðÓ˜ÂÌ˚ Ì‡ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ  ‡Ï˜‡ÚÍÂ Í
Á‡ÎË‚‡Ï Ë ·ÛıÚ‡Ï Ò ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚË‚Ì˚ÏË ·ÂðÂ„‡ÏË, Ì‡
ÍÓÚÓð˚ı ¯ËðÓÍÓ ð‡Á‚ËÚ˚ Á‡ÎÂÊË ÚËÚ‡ÌÓ-
Ï‡„ÌÂÚËÚÓ‚˚ı ÔÂÒÍÓ‚. ÕÂÍÓÚÓð˚Â ËÁ ̋ ÚËı ðÓÒÒ˚ÔÂÈ
ËÏÂ˛Ú ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ*. »ÁÛ˜ÂÌËÂ
‚˚ˇ‚ÎÂÌÌÓÈ Á‡ÍÓÌÓÏÂðÌÓÒÚË (?) ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚
ÓˆÂÌÍ‡ı Á‡Ô‡ÒÓ‚ ̋ ÚËı ðÓÒÒ˚ÔÂÈ, Ëı ÔÓËÒÍ‡Ï ‚ ‰ðÛ„Ëı
ðÂ„ËÓÌ‡ı, ðÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËˇÏ Ô‡ÎÂÓ‰ÂÎ¸Ú Ë
Ô‡ÎÂÓ¯ÂÎ¸ÙÓ‚.
œÓ·ÂðÂÊ¸Â Ë ‡Í‚‡ÚÓðËˇ ·ÛıÚ˚ ¬ÂÒÚÌËÍ Ò Ó.
”Ú‡¯Û‰ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˜‡ÒÚ¸˛ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡Í‡ÁÌËÍ‡
´¡ÂðÂ„ ◊Û·ÛÍ‡ª ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 49 100 „‡, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚
1994 „. Ò ˆÂÎ¸˛ Óıð‡Ì˚ ˛ÊÌÓÈ ÔÓÔÛÎˇˆËË ÒÌÂÊÌÓ„Ó
·‡ð‡Ì‡ Ë ·ÛðÓ„Ó ÏÂ‰‚Â‰ˇ Ë ‚ıÓ‰ˇ˘Â„Ó ‚ ÒÓÒÚ‡‚ fiÊÌÓ-
 ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó ÔðËðÓ‰ÌÓ„Ó Ô‡ðÍ‡.
»ÌÚÂðÂÒÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‚
ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı „ÂÓÎÓ„Ó-
„ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı Ë ̋ ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Í‡Í
Ì‡ ‡Í‚‡ÚÓðËË, ÔðËÎÂ„‡˛˘ÂÈ Í Á‡Í‡ÁÌËÍÛ ´¡ÂðÂ„
◊Û·ÛÍ‡ª, Ú‡Í Ë Ì‡ ÔÓ·ÂðÂÊ¸Â. ›ÚË ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ·Û‰ÛÚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ‚˚ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó, „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë
„ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚðÓÂÌËˇ ð‡ÈÓÌ‡ Ë Ëı ‚ÎËˇÌËˇ Ì‡
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ó·˙ÂÍÚ˚ Ë Ì‡ ·ËÓðÂÒÛðÒ˚.
÷ÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓ ÔðÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ð‡Á‚ËÚËÂ ÏÓðÒÍÓÈ Ë
Ì‡ÁÂÏÌÓÈ ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ Á‡Í‡ÁÌËÍ‡ ‚ ˜ÂÚ‚ÂðÚË˜ÌÓÂ
‚ðÂÏˇ, Ò ÔðË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı ‡ðıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ.
ƒÎˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ð‡·ÓÚ˚ ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ‚ ð‡ÏÍ‡ı
‘÷œ ´»ÌÚÂ„ð‡ˆËˇ Ì‡ÛÍË Ë ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
–ÓÒÒËË Ì‡ 2002-2006 „Ó‰˚ ª ÔðË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÔðÓÙÂÒÒÓðÒÍÓ-
ÔðÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚, ‡ÒÔËð‡ÌÚÓ‚ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚
 ‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚ‡ ( √œ”) Í‡Í ‰Îˇ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓÎÂ‚˚ı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ Ó·ð‡·ÓÚÍË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
‰‡ÌÌ˚ı.
–‡ÈÓÌ ·ÛıÚ˚ ¬ÂÒÚÌËÍ Ë ÓÒÚðÓ‚ ”Ú‡¯Û‰ ÏÓÊÂÚ
ÒÚ‡Ú¸ ̋ Ú‡ÎÓÌÌ˚Ï Ó·˙ÂÍÚÓÏ ‰Îˇ ËÁÛ˜ÂÌËˇ ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁË
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÊË‚ÓÈ Ë ÌÂÊË‚ÓÈ ÔðËðÓ‰˚, ÏÓÌËÚÓðËÌ„‡
ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚ ÔðË·ðÂÊÌ˚ı ÁÓÌ Ë
Ó·Û˜ÂÌËˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ „ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı,
„ÂÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍËı Ë ‰ðÛ„Ëı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ  √œ”,
Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ÔðËðÓ‰Ì˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚.
¬ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ú‡ÍËÂ ð‡·ÓÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÔðÓ‚Â‰ÂÌ˚ Ë Ì‡ ‰ðÛ„Ëı ÓÒÓ·Ó Óıð‡ÌˇÂÏ˚ı
ÚÂððËÚÓðËˇı  ‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
–‡·ÓÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ÔðË ÔÓ‰‰ÂðÊÍÂ ‘÷œ
´»ÌÚÂ„ð‡ˆËˇ Ì‡ÛÍË Ë ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËˇ –ÓÒÒËË
Ì‡ 2002-2006 „Ó‰˚ ª (ÔðÓÂÍÚ ›334 ´—Ó‚ÏÂÒÚÌ˚Â
˝ÍÒÔÂ‰ËˆËÓÌÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË  ̌‚ÛÎÍ‡ÌË˜ÂÒÍËı ð‡ÈÓÌÓ‚
 ‡Ï˜‡ÚÍË ‰Îˇ ÓˆÂÌÍË „ÂÓÚÂðÏ‡Î¸Ì˚ı ðÂÒÛðÒÓ‚ Ë
ÔðÓ„ÌÓÁ‡ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔðËðÓ‰Ì˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ª).
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Possible Evidence of Present-Day Gas-Hydrothermal Activity on the Pacific
Shelf of the South Kamchatka
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A brief review of various relationships connecting seismofocal zone and volcanic belts within the Kurile island-arc
system is represented. Possibilities of manifestation of the submarine volcanic activity and associated relief of the
hydrothermal systems on the Pacific shelf of the South Kamchatka are considered. We propose to consider Malko-
Petropavlovsk zone of transverse dislocations as seismogenerating one. The phenomenon of ultraspeed deformations
œŒÕŒÃ¿–≈¬ » ƒ–.
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